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Penerjun negara
Cheong JunHoong
menafikan dia gagal
ke separuh akltir aca - .
ra 3 meter papan anjal wanita
sema1am_ kerana -sudah ber- -
puas hati dengan pingat perak
10m platform seirama sebe-
lum ini.
, Jun Hoong dan Pandelela
yang menang perak dalam
acara itu Selasa lalu, dijan-
"Kecewa ,kerana ·saya
mempunya'i sasaran dalam
acara ini, namun saya perlu
terima dan akur," katanya
yang menduduki tangga
ke-21 daripada 29 penerjul}
- pada pusingan kelayakan di
Pusat Akuatik Maria Lenk
dengan mengumpul. 282.25
mata daripada liqla terju-
nan.
. ~. ,
jikan RMlS0,000 se-
orang hasil kejayaan
itu selain pen(:en
RM3,000 sebulan
yang berkuat kuasa
serta-merta. '
"Saya terkejut kerana ter-
singkir tapi saya akui gagal
memperaga terjunan terbaik
mungkin disebabkan kepe-
natan ~erana sejak tiba di -
Rio, saya tidak berhenti ber-
latih dan' tem~ bertanding
dalam dua acara sebelunl Sebelum ini, penerjun ber-
usia 26 tahun itu beraksi da-
lam acara 3m pap,an anjal se~
irama bersama Nur Dhabitah
Sabri dan m~nduduki tempat .
kelima sebelum menebus ke-
hampaan itu dengan meme-
nangi perak bersama ,Pande-
lela dalam acara 10m platform
seirama.
Kekecewaan Jun HOOIigitu
bagaimanap~ tembat apabi-
la rakan sepasukan, Wendy
, ini.
- - SejL,!mlah85,000
tentera dan polis digunakan
- anggota keselama~ paling
• ",esarpemal:t c!ihimpunkah
: untuk sebarang acara
rdalam sejaran Brazil dan dua
, kali Iebih beSardanpada
-L-ondon 2012.
~-
Ng bernasib baik melepasi
pusingan kelayakan untuk
mara ke sepaluhakhir se-
lepas . menduduki tempat
ke-17 'de-ngan. mengumpul
299.05 mata. '
, Berdasarkan format pe}1an-
dingan, hanya 18 penerjun
terbaik pada pusingan kela-
yakan mara ke separuh akhir
,dan daripada jumlah itu 12
penerjun terbaik layak ber':_
tanding eli final, Isnin ini.
1Il10 delJaaeiro: Perenang ne- -_
gara Welson Sim (gambar) me-
lengkapkan cabaran pada
Olimpik Rio dengan catatan'
terbaik peribadi dalam acara
1,500 meter gaya bebas lelaki
apabila merakam 15:32.63sun-
tuk berakhir di tangga ke-39
( ,- , ,
WeIsbn ceria·catat masa terbaik peribadi _
daripada 45 peserta, ~emalam.,
Catatan ,terbcillc peribadi
,Welson sebelum ini adalah
15:32.67s dilakukan di Barce-
lona awal tahun,ini ketika
bertanding di Eropah men - maran saya' jadi' saya berasa,
jelang Olimpik. , gembira dengan catatan pe-
Dia berakhir di tangga ke-' ribadi terbaik yangbaharu,"
empat saringan pertama. katanya yang tumt berlumba .
"la bukannya acara kege- dalam acara 200 dan400m
I'
gaya bebas di Rio.
DiameI!Yamai rekod kebang-
Saan miliknya sendiri- 1:47.67s
ctaIam acara 200m gaya bebas
namun' tersasar dalam acara
400m ,gaya bebas, rnencatat
3:51.57sberbanding catatan ter- _
baik peribadinya 3:50.33s.
wan <blain masa "',","UJ.lJLU,"
n"..-i""~:;,l>.;", , ,ruciimaTet<JahulU, perseorangan
akhir befegu - ,:- jungnya " wanita negara Tee Jing Yi-
Olinipik Rio selepasgagal me":: "Hari-ini murigkin perSem- , membuka tIrai aksi langkah
,mrhdUkka:n 1Wlc!ii1gap Indo-' bali:an te"rbaikkamisetakat ini kancin' sekalipun~rhem -'.
nesii Nitya KtiShlhda Mah - tapi sayang sentlil\an pemus-, pas'-pu11ssebeluru nienewas - '
,eswari-'-GreysiaPOIii, semalam nih ,tidak' begitu berkesankan' pemain Republik Cze<:;h,
·Pemenang pingat emas Su-Kami perlu segera memper - Kristina Gavnholt 22- 20, 21--15'
kanXoroanwel Glasgow 2014 baikinya," jelas Khe Wet dalam Kumpulan K
itu kecundang -19-:21, 19-21 Vivian, menegaskarl dia Dia_ bagaimanapun perlu
kepada p~sanganra.D.!<ingke - beqmas hati dep,gan persem - mengalahkan pemafu pilihan
enipat dunia itu. y_ang-me- . bahan secara' keselutuhan ke-lO dari Jepun, Akane Ya-
, ma:stikan ,diri sebagai Juara sekalipun mereka beberapa maguchi hari'ini jika mahu
~ump~an C. : ' kali gagal_menyudahkan pe- layaR ke pusingan kedua.
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Rentak
berbeza
'Danny"
-'Gavin
~aidatuI tekad pecah rekod21 tahun
masa lebih baik sekurang-ku-
rangnya ,-inengatqsi.rekod ter~
baik peribadinya 11.62s.
"CUacaamatsejukinalamini
, berbanding sesi pagi tadi. Tapi
pengalaman beraksi di Rio ini
amat menggembirakan kerana
_ GtlLF!l'l:lAKt(Pusingari Akhir)
• 6.30ptg"
.Danny Chia &
. GaJviri Green
(Siaran langsung ely 9, 76917891801)
.0 de~Nasib berbeza .
dialarni dua pemain golf ne-
gara apabila Danny Chia men-
catat satu bawah par 70 rna - -
nakala Gavin Kyle Green me-
rudum dengan tiga atas par 74
pada pusingan kedua Olimpik
Rio, semalam.
Keputusan itumenyaksikan , pat, 11dan 12.Dia membenarrr..
Danny meningkat ke tangga tiga birdie di lubangpertarna,,.,
37, berkongsi kedudukan de-. s'embilan dan 16. . '
ngan enam pemain lain dan , .Dia berkongsl tangga ke-51
Gavin pula berkongsi tangga bersama pernain Afrika Se-
ke-Sldengan dua pernain. ' latan Brandon Stone dan juara
DannY,43; membenam tiga Terbuka Malaysia tahun lalu,
birdie di lubang ketiga, lima, Anirban Lahiri dari India. '
dan 10 namun dua bogey di Kedua-duanyameneruskan
lubang 7,dan 15' rnenjejaskansaingan pusingan ketiga rna-
rentaknya . lam ini kerana 60 pemaln me-
. Dia mengumpul satu atas nganibil bahagian dan format
parFB keseluruhan, sama ca- \ tiada 'cut-off.
tatan dengan David Hearn
,(Kanada), Yuta Ikeda (lepun), '
Scott' Hend (Australia), Ryan
Fox (New Zealand), AdilsonDa
Silva (Brazil) dan U Haotong ,
(China).
"Danny bermain lebih balk
pada sesi pagi sekalipun hujan ,
renyai, cuaca berangin dan
.sejuk," ujar pengrirusskuad
negara Vincent Wong.
"Pada sembilan lubang ke-
dlia dia cuba menyerang tapi
jelas dia tidak bertuah kerana
-pukulan' putt sering .tidak
menjadi. Gavin agak berrna-
salah di lubang awal tapi dia
berjaya mengatasinya selepas
itu;." .
- Gavin yang mengumpullima
.atas par147 keseluruhan selepas
separuh saingan, mencatat
double bogey di lubang kedua
serta bogey lubangketiga, em-
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Perseorangan lelaki
DatukLee
Chong Wei ,
(Siaran langsung Oly5. 76517851801
Rio (de IJaneuo: Sekalipun ga_-
gal memecahkan rekod-G
Shanti pada temasya Olirnpik
Rio, Zaidatul Husniah ZUlkifli
tetap menanam tekad untuk
melenyapkan rekod berusia
23 tahun itu tidak lama lagi.
"Saya tak tabu bila, tapi saya
akan cuba juga untuk1he-"
mecahkannyasatu hari nan-
ti," katanya selepas rnena-
matkan perlumbaan 100 me-
ter waflita dengan masa 12.62
saat, seinalafu.
Zaidatul yang, hadir di Rio
menerusi tiket _wildcard, me-
layakkan dirt ke saringCl? pu-
singan pertama selepas men - '
, catatl2.12s.p\lda'pusingan ke-
layakan. '. '"
,Namun perlumbaan- pusi:"
ngan pertarna pada sebelah
rnalam dalam cuaca sejuk me-
o nyukarkar),nya untuk mencatat
saya berpeluang berlumba de'--
rigan pelari handalan duma.
, "Jika diberi peluang, saya
-mahu berlari lagi pada tema-
sya OliIhpik ToJ<yo 2020,"
ujarnya yang rnenc;;atat masa
terbaik musim ini 11.67s.
, Shanti mencatal rekod ke--
bangsaan 11.50s pada Mei
1993.
